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DESCRIPCIÓN: El proyecto TEKEN surge de esta necesidad de tener un lugar 
diferente a la calle, un lugar adecuado para el aprendizaje, pero de igual manera 
para la diversión y el juego. 































































El proyecto arquitectónico no solo debe suplir una necesidad primaria también 
debe aportar un espacio urbano para todo el sector, dado que es un sector donde 
la densidad poblacional es alta la prioridad es la construcción de casa y calles y 
pasa a un segundo plano los espacios de recreación, así como las zonas verdes. 
 
METODOLOGÍA:El proyecto se diseño bajo parametros de un orden  radial y 
racional, los cuales se determinaron gracias a un analisis previo del lugar que dio 
como resultado unos puntos criticos que debian ser intervenidos,todo esto para 
garantizar el funcionamiento del proyecto arquitectonico dentro del barrio .de igual 
forma tenienedo encuenta el uso que se le iba a dar se establece una serie de 
cajas en este caso dos bloques que sirven para organizar todos los servicios. 
 
CONCLUSIONES: El proyecto puede transformar la idea de ciudad desde lo 
urbano hasta lo arquitectónico combinado con lo habitacional, de cómo se siguen 
supliendo las mismas necesidades, pero de una forma mar radial y organizada 
espacialmente dejando claro que debe haber un equilibrio entre lo peatonal y lo 
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